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論文内容の要旨
本研究の対象である酸素ーヨウ素レーザは，化学反応iとより生成された励起酸素から基底状態のヨウ素





















































加工用として用いられてきた CO2 レーザやYAG レーザの効率を大きく凌ぐ高効率を達成した。さらに，
レーザ発振装置と 3 次元ロボットとを光ファイパで組合わせたレーザ加工システムを完成させ，世界で初
めて 1 間級ヨウ素レーザ加工機を実現した。
乙れらの成果は， レーザ工学の進歩に貢献すると乙ろ大であり，工学博士論文として価値あるものと認
める。
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